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で勤務する組合員の意識を把握することができる。『2012「第 6 回 JSD 意識調査」 結果報
告書【JSD 編】』によると、調査票は、2011 年 10 月現在の JSD 登録人員の 15.5％を目安





































































望をもっているか。これらの点を日本サービス・流通労働組合連合（JSD）が 2012 年 5 月





























































男性 女性 無回答 合計 度数
正社員 45.4% 54.6% 0.1% 100.0% 2773
パートタイマー・アルバイト 1.9% 97.9% 0.2% 100.0% 574
契約社員 8.3% 91.5% 0.2% 100.0% 1059







































正社員 0.3% 28.0% 18.9% 52.0% 0.6% 0.1% 100.0% 2773
パートタイマー・アルバイト 0.7% 44.1% 43.2% 11.8% 0.2% 0.0% 100.0% 574
契約社員 0.6% 32.4% 44.7% 22.1% 0.0% 0.3% 100.0% 1059




20歳台以下 30歳台 40歳台 50歳台 合計 合計
正社員 19.6% 28.9% 35.4% 16.0% 100.0% 2773
パートタイマー・アルバイト 6.6% 17.6% 24.7% 51.0% 100.0% 574
契約社員 37.0% 31.6% 20.5% 10.9% 100.0% 1059





 また、図表 1-3 から、年齢の構成を見ると、雇用形態間では、「契約社員」で年齢層が若
く、30 歳台までで 7 割近くを占める。これに対し、「パートタイマー・アルバイト」では、








次に、図表 1-4 から、勤続年数を見ると、「正社員」では、10 年以上の割合が 7 割を超え
る。これと比べると割合は低いものの、「パートタイマー・アルバイト」でも勤続 10 年以上
の割合は 4 割程度と高い。「契約社員」では、勤続 10 年以上の割合は 2 割程度にとどまり、
勤続 5 年以上 10 年未満の割合が 4 割程度を占めている。 
また、図表 1-5 は、「正社員」に限定して、年齢層と勤続年数との関係について集計した
















正社員 0.4% 3.6% 8.2% 14.7% 72.6% 0.6% 100.0% 2773
パートタイマー・アルバイト 1.7% 9.2% 13.6% 35.2% 38.9% 1.4% 100.0% 574
契約社員 3.9% 14.1% 15.7% 41.5% 23.1% 1.8% 100.0% 1059














20歳台以下 1.7% 15.5% 36.8% 44.4% 1.3% 0.0%
30歳台 0.0% 1.2% 2.1% 17.1% 41.1% 25.1%
40歳台 0.1% 0.3% 0.9% 1.9% 2.6% 11.9%
50歳台 0.0% 0.4% 0.4% 2.2% 2.5% 1.3%





30年以上 無回答 合計 度数
20歳台以下 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 100.0% 543
30歳台 12.6% 0.0% 0.0% 0.7% 100.0% 802
40歳台 54.0% 23.7% 4.2% 0.3% 100.0% 983
50歳台 4.9% 15.5% 71.2% 1.3% 100.0% 445











図表 1-6 より、週の所定労働時間について見ると、「正社員」では、40 時間以上の割合が
5 割台、30 時間以上 40 時間までの割合が 3 割台を占める。企業により、週の所定労働時間
に違いがあるものと考えられる。「パートタイマー・アルバイト」では、30 時間以上 40 時
間までと 20 時間以上 30 時間までがそれぞれ 4 割程度を占めている。他方、「契約社員」で





 図表 1-7 から、賞与制度の適用状況を見ると、「正社員」については、ほぼ全員が賞与制
度の適用対象者であるとしている。「制度はない」とする回答者も認識違いである可能性が
あろう。「契約社員」では、支給対象とする割合が 8 割台の多くを占める。これに対し、「パ















正社員 1.4% 4.2% 35.5% 55.8% 3.1% 100.0% 2773
パートタイマー・アルバイト 8.2% 40.9% 43.9% 5.7% 1.2% 100.0% 574
契約社員 1.4% 5.9% 46.5% 43.5% 2.6% 100.0% 1059



















正社員 97.6% 0.3% 1.2% 0.3% 0.6% 100.0% 2773
パートタイマー・アルバイト 54.5% 40.9% 1.9% 1.7% 0.9% 100.0% 574
契約社員 83.2% 12.8% 2.1% 1.5% 0.4% 100.0% 1059

































20歳台以下 4.4% 38.1% 57.5% 100.0% 543
　うち、女性 5.3% 29.8% 64.9% 100.0% 302
　うち、男性 3.3% 48.5% 48.1% 100.0% 241
30歳台 15.3% 48.3% 36.4% 100.0% 802
　うち、女性 6.8% 44.4% 48.8% 100.0% 486
　うち、男性 28.5% 54.1% 17.4% 100.0% 316
40歳台 22.1% 45.2% 32.8% 100.0% 983
　うち、女性 10.0% 51.1% 38.9% 100.0% 542
　うち、男性 37.0% 37.7% 25.2% 100.0% 440
50歳台 29.9% 33.7% 36.4% 100.0% 445
　うち、女性 8.2% 41.5% 50.3% 100.0% 183
　うち、男性 44.8% 28.4% 26.8% 100.0% 261
正社員全体 17.9% 42.8% 39.2% 100.0% 2773
　うち、女性 7.8% 43.6% 48.6% 100.0% 1513



















第 2 に、「商品群責任者等」の割合は、20 歳台でも約 4 割を占める。正社員の場合、20 歳
台のうちから、売場内の商品群責任者に昇進する社員が少なくないと言える。 





















































































売場管理者等 2.2% 16.3% 17.5% 53.7% 9.3% 1.0% 100.0% 497
商品群責任者等 5.5% 28.7% 18.7% 44.2% 2.5% 0.4% 100.0% 1188
一般の販売員等 11.1% 38.2% 28.9% 20.4% 0.5% 0.9% 100.0% 1088





























































売場管理者等 94.8% 82.7% 87.5% 91.1% 92.6% 92.8% 497
商品群責任者等 90.0% 64.5% 72.5% 82.9% 91.1% 92.3% 1188
一般の販売員等 84.7% 53.1% 54.7% 70.8% 85.5% 87.9% 1088















売場管理者等 14.9% 51.7% 22.7% 10.1% 0.4% 0.2% 100.0% 497
商品群責任者等 11.0% 51.4% 24.7% 9.6% 2.6% 0.7% 100.0% 1188
一般の販売員等 12.8% 42.7% 27.2% 12.4% 3.7% 1.2% 100.0% 1088






























売場管理者等 11.5% 32.8% 32.8% 19.3% 2.2% 1.4% 100.0% 497
商品群責任者等 8.1% 27.9% 43.9% 17.6% 1.4% 1.1% 100.0% 1188
一般の販売員等 8.5% 22.7% 48.2% 15.1% 2.8% 2.8% 100.0% 1088















売場管理者等 25.8% 46.9% 19.7% 6.6% 0.8% 0.2% 100.0% 497
商品群責任者等 18.3% 43.6% 25.8% 10.4% 1.4% 0.5% 100.0% 1188
一般の販売員等 19.4% 32.3% 34.6% 9.8% 2.8% 1.1% 100.0% 1088















売場管理者等 51.1% 36.8% 7.8% 3.6% 0.2% 0.4% 100.0% 497
商品群責任者等 49.6% 36.5% 9.8% 2.6% 0.9% 0.5% 100.0% 1188
一般の販売員等 43.0% 37.2% 11.6% 5.5% 1.8% 0.8% 100.0% 1088
























販売・営業職の正社員の働き方に関して、図表 1-15 は、職位ごとに、1 ヵ月の残業時間に


















売場管理者等 13.5% 28.4% 21.5% 12.5% 22.3% 1.8% 100.0% 497
商品群責任者等 11.5% 37.7% 23.1% 14.4% 12.0% 1.3% 100.0% 1188
一般の販売員等 18.0% 41.5% 17.5% 11.9% 9.6% 1.7% 100.0% 1088


































売場管理者等 25.9% 2.9% 39.7% 26.6% 0.0% 2.4% 1.0% 1.7% 100.0% 421
商品群責任者等 23.4% 2.2% 38.6% 29.8% 0.6% 1.4% 2.1% 1.9% 100.0% 1035







管理者等」でやや多いものの、その割合は 2 割程度にとどまる。 














































20歳台以下 46.0% 35.0% 12.9% 2.9% 0.2% 0.0% 2.9% 100.0% 543
30歳台 28.7% 26.7% 17.1% 19.0% 4.0% 1.2% 3.4% 100.0% 802
40歳台 14.0% 23.5% 19.2% 21.6% 12.6% 6.0% 3.1% 100.0% 983
50歳台 10.1% 15.5% 16.4% 23.1% 15.5% 14.6% 4.7% 100.0% 445














































売場管理者等 5.2% 11.9% 11.3% 29.4% 21.7% 17.9% 2.6% 100.0% 497
商品群責任者等 17.3% 29.0% 23.2% 20.2% 5.6% 1.8% 2.9% 100.0% 1188



















20歳台以下 58.0% 32.1% 5.8% 0.6% 0.0% 0.0% 3.5% 100.0% 312
30歳台 50.7% 28.1% 8.9% 7.9% 1.0% 0.0% 3.4% 100.0% 292
40歳台 24.2% 27.0% 18.9% 13.0% 9.3% 2.5% 5.0% 100.0% 322
50歳台 15.4% 19.8% 19.8% 18.5% 11.1% 9.9% 5.6% 100.0% 162









































売場管理者等 27.8% 41.6% 26.4% 1.8% 0.6% 1.2% 0.6% 100.0% 497
商品群責任者等 22.5% 41.8% 28.5% 2.5% 0.8% 3.6% 0.3% 100.0% 1188
一般の販売員等 17.6% 39.2% 31.7% 3.1% 1.4% 6.3% 0.6% 100.0% 1088














売場管理者等 17.1% 65.0% 15.1% 1.6% 1.2% 100.0% 497
商品群責任者等 13.0% 62.9% 19.9% 2.6% 1.5% 100.0% 1188
一般の販売員等 10.3% 58.2% 24.6% 5.1% 1.7% 100.0% 1088

















売場管理者等 10.1% 57.1% 22.1% 8.2% 1.8% 0.6% 100.0% 497
商品群責任者等 8.8% 42.3% 33.2% 11.1% 3.5% 1.1% 100.0% 1188
一般の販売員等 6.4% 37.5% 36.9% 13.6% 4.9% 0.7% 100.0% 1088

















 最後に、現在の仕事についての満足度についてまとめたものが、図表 1-23 である。元の
設問では、表側の各事項について、「あなたは、日頃の職場生活や仕事について、どのよう
に感じていますか」という問いに、それぞれ「満足」「まあ満足」「やや不満」「不満」で答
えてもらう形式をとっている。回答結果を集約するため、図表 1-23 では、「満足」を 2 点、














「現在の仕事内容」満足度 0.665 0.573 0.534 0.574
「仕事の責任度合い」満足度 0.750 0.593 0.580 0.616
「賃金水準」満足度 -0.125 -0.405 -0.427 -0.363
「昇進・昇格の度合い」満足度 0.075 -0.048 -0.159 -0.069
「労働時間」時間満足度 0.350 0.220 0.312 0.279
「休日・休暇の取得」満足度 0.677 0.699 0.763 0.720
「勤務形態や勤務時間帯」満足度 0.517 0.411 0.391 0.423
「教育・訓練や能力開発」満足度 0.175 0.257 0.311 0.263
「自分に対する評価」満足度 0.483 0.360 0.385 0.392
「職場の雰囲気や人間関係」満足度 0.756 0.658 0.565 0.640
「福利厚生」満足度 0.396 0.431 0.417 0.419






































「現在の仕事内容」満足度 0.782 0.677 0.676 0.693
「仕事の責任度合い」満足度 1.017 0.621 0.640 0.689
「賃金水準」満足度 -0.034 -0.371 -0.411 -0.333
「昇進・昇格の度合い」満足度 0.437 0.016 -0.222 -0.004
「労働時間」時間満足度 0.521 0.202 0.415 0.328
「休日・休暇の取得」満足度 0.807 0.761 0.840 0.796
「勤務形態や勤務時間帯」満足度 0.588 0.374 0.491 0.449
「教育・訓練や能力開発」満足度 0.176 0.161 0.316 0.219
「自分に対する評価」満足度 0.782 0.382 0.375 0.441
「職場の雰囲気や人間関係」満足度 0.933 0.688 0.742 0.745
「福利厚生」満足度 0.815 0.530 0.658 0.620

































































20歳代以下 23.4% 9.2% 3.9% 3.5% 7.9% 22.5% 28.0% 1.7% 100.0% 543
　うち、女性 7.9% 7.3% 6.6% 3.6% 10.3% 28.8% 32.5% 3.0% 100.0% 302
　うち、男性 42.7% 11.6% 0.4% 3.3% 5.0% 14.5% 22.4% 0.0% 100.0% 241
30歳代 22.9% 9.9% 7.6% 9.0% 8.0% 22.4% 19.0% 1.2% 100.0% 802
　うち、女性 5.1% 9.9% 11.5% 9.9% 10.3% 30.9% 21.2% 1.2% 100.0% 486
　うち、男性 50.3% 9.8% 1.6% 7.6% 4.4% 9.5% 15.5% 1.3% 100.0% 316
40歳代 17.2% 16.2% 6.4% 18.8% 5.7% 23.3% 10.8% 1.6% 100.0% 983
　うち、女性 5.0% 12.4% 10.0% 22.7% 7.2% 29.3% 11.4% 2.0% 100.0% 542
　うち、男性 32.3% 20.9% 2.0% 13.9% 3.9% 15.9% 10.0% 1.1% 100.0% 440
50歳代 7.9% 14.6% 5.2% 35.3% 3.4% 26.1% 7.2% 0.4% 100.0% 445
　うち、女性 1.1% 6.6% 9.8% 42.1% 2.2% 30.1% 7.7% 0.5% 100.0% 183
　うち、男性 12.6% 20.3% 1.9% 30.3% 4.2% 23.4% 6.9% 0.4% 100.0% 261
正社員全体 18.6% 12.7% 6.1% 15.6% 6.4% 23.3% 15.9% 1.3% 100.0% 2773
　うち、女性 5.2% 9.8% 9.8% 17.1% 8.2% 29.8% 18.3% 1.8% 100.0% 1513




る」とする割合も 2 割台と高くなっている。第 2 に、今後のキャリアへの希望については、
男女間の違いも大きい。特に、「管理職として経営に携わりたい」とする割合において差が
大きく、全体では、男性では 3 割台がこれを選択しているのに対して、女性では１割未満に
とどまる。年齢についても合わせて見ると、男性では、特に 20 歳台と 30 歳台で、「管理職
として経営に携わりたい」とする割合が特に高い。他方、女性では、年齢層に関わらず、「管









も高く 3 割台を占めている。第 2 に、「とくに希望はなく、成り行きに任せる」とする割合
は、下位の職位ほど高い傾向にある。特に「一般の販売員等」では、その割合は選択肢中で
最も高く 3 割台を占める。第 3 に、「転職・独立・退職」を考える正社員も、下位の職位ほ
どやや高くなっている。 
 もちろん、同じ職位にあっても、年齢層や性別の違いにより、今後のキャリアに関する希
望は異なろう。そこで、図表 1-27、図表 1-28、図表 1-29 は、それぞれ、20 歳台以下、30 歳
台、40 歳台から 50 歳台について、職位及び性別とキャリア形成との関係を見たのものであ
る。ただし、20 歳台については、「売場管理者等」の職位にある回答者が少ないため、「売
場管理者等」と「商品群責任者等」を合わせて集計している。 












































売場管理者等 34.4% 14.5% 2.2% 16.1% 4.6% 16.3% 10.9% 1.0% 100.0% 497
商品群責任者等 19.4% 13.5% 5.7% 16.6% 6.5% 20.9% 16.0% 1.5% 100.0% 1188
一般の販売員等 10.5% 11.1% 8.2% 14.3% 7.2% 29.2% 18.2% 1.3% 100.0% 1088
















































売場管理者・商品群責任者等 26.4% 10.0% 3.9% 4.3% 9.5% 18.6% 26.4% 0.9% 100.0% 231
　うち、女性 5.7% 7.5% 7.5% 5.7% 12.3% 30.2% 29.2% 1.9% 100.0% 106
　うち、男性 44.0% 12.0% 0.8% 3.2% 7.2% 8.8% 24.0% 0.0% 100.0% 125
一般の販売員等 21.2% 8.7% 3.8% 2.9% 6.7% 25.3% 29.2% 2.2% 100.0% 312
　うち、女性 9.2% 7.1% 6.1% 2.6% 9.2% 28.1% 34.2% 3.6% 100.0% 196
　うち、男性 41.4% 11.2% 0.0% 3.4% 2.6% 20.7% 20.7% 0.0% 100.0% 116
正社員全体（20歳台以下） 23.4% 9.2% 3.9% 3.5% 7.9% 22.5% 28.0% 1.7% 100.0% 543
　うち、女性 7.9% 7.3% 6.6% 3.6% 10.3% 28.8% 32.5% 3.0% 100.0% 302









































売場管理者等 48.0% 12.2% 1.6% 4.9% 7.3% 9.8% 14.6% 1.6% 100.0% 123
　うち、女性 9.1% 9.1% 3.0% 12.1% 15.2% 24.2% 24.2% 3.0% 100.0% 33
　うち、男性 62.2% 13.3% 1.1% 2.2% 4.4% 4.4% 11.1% 1.1% 100.0% 90
商品群責任者等 24.8% 10.1% 6.7% 10.3% 7.2% 20.4% 18.6% 1.8% 100.0% 387
　うち、女性 7.9% 12.0% 10.6% 9.7% 9.7% 27.8% 20.4% 1.9% 100.0% 216
　うち、男性 46.2% 7.6% 1.8% 11.1% 4.1% 11.1% 16.4% 1.8% 100.0% 171
一般の販売員等 9.9% 8.6% 11.3% 8.9% 9.2% 30.5% 21.2% 0.3% 100.0% 292
　うち、女性 2.1% 8.0% 13.5% 9.7% 10.1% 34.6% 21.5% 0.4% 100.0% 237
　うち、男性 43.6% 10.9% 1.8% 5.5% 5.5% 12.7% 20.0% 0.0% 100.0% 55
正社員全体（30歳台） 22.9% 9.9% 7.6% 9.0% 8.0% 22.4% 19.0% 1.2% 100.0% 802
　うち、女性 5.1% 9.9% 11.5% 9.9% 10.3% 30.9% 21.2% 1.2% 100.0% 486




次に、図表 1-28 は、30 歳台の販売・営業職の正社員について、職位及び性別と、今後の
キャリアに関する希望との関係を見たものである。集計から、女性では、「管理職として経
営に関わりたい」とする割合は低く、「とくに希望はないが、職場で精一杯がんばる」とす
る割合が 3 割前後と多い点は、20 歳台と同様である。ただし、女性では、いずれの職位で
























































売場管理者等 30.9% 15.7% 2.3% 20.9% 3.7% 18.0% 7.7% 0.9% 100.0% 350
　うち、女性 13.0% 11.6% 7.2% 20.3% 2.9% 31.9% 11.6% 1.4% 100.0% 69
　うち、男性 35.4% 16.8% 1.1% 20.7% 3.9% 14.6% 6.8% 0.7% 100.0% 280
商品群責任者等 13.0% 16.8% 5.7% 24.9% 4.7% 22.2% 11.1% 1.5% 100.0% 594
　うち、女性 4.2% 13.9% 7.6% 27.5% 6.8% 26.1% 11.6% 2.3% 100.0% 353
　うち、男性 25.8% 21.3% 2.9% 20.8% 1.7% 16.7% 10.4% 0.4% 100.0% 240
一般の販売員等 3.9% 14.3% 9.1% 25.0% 6.2% 31.0% 9.3% 1.2% 100.0% 484
　うち、女性 1.7% 7.3% 13.2% 29.4% 5.6% 33.0% 8.9% 1.0% 100.0% 303
　うち、男性 7.7% 26.0% 2.2% 17.7% 7.2% 27.6% 9.9% 1.7% 100.0% 181
正社員全体（40～50歳台） 14.3% 15.7% 6.0% 23.9% 5.0% 24.2% 9.7% 1.3% 100.0% 1428
　うち、女性 4.0% 10.9% 9.9% 27.6% 5.9% 29.5% 10.5% 1.7% 100.0% 725





合が 3 割弱と少なくない。40 歳台と 50 歳台では、職位や性別にかかわらず、「このまま定
年まで働きたい」とする割合が 2 割～3 割程度と、より若い年齢層と比べて高い割合を占め
る。 
 








































パートタイマー・アルバイト 36.1% 36.4% 4.0% 6.8% 21.1% 24.4%
契約社員 47.2% 12.5% 1.7% 2.5% 8.6% 52.8%














パートタイマー・アルバイト 5.4% 6.6% 22.6% 3.8% 3.9% 843
契約社員 1.6% 9.7% 7.6% 6.4% 6.4% 1165















 さらに、図表 1-31 は、「パートタイマー・アルバイト」と「契約社員」について、年齢層
別に、現在の雇用形態での就業理由を尋ねた結果を集計している。集計から、「主たる生計































20歳台以下 42.6% 7.0% 0.0% 0.5% 8.8% 57.2%
30歳台 50.9% 13.5% 1.1% 1.1% 7.8% 52.1%
40歳台 46.5% 26.5% 5.0% 9.5% 14.8% 37.3%
50歳台 33.1% 38.5% 4.4% 6.1% 21.3% 22.5%














20歳台以下 1.4% 6.5% 6.3% 12.8% 6.7% 430
30歳台 2.8% 9.9% 6.2% 9.6% 5.5% 436
40歳台 3.3% 8.4% 10.6% 7.2% 3.9% 359
50歳台 4.4% 9.8% 28.9% 6.4% 5.6% 408




















































34歳以下 49.2% 1.6% 1.6% 0.0% 8.2% 70.5%
35歳以上59歳まで 44.7% 2.6% 2.6% 0.0% 2.6% 63.2%














34歳以下 0.0% 16.4% 1.6% 9.8% 4.9% 61
35歳以上59歳まで 0.0% 7.9% 5.3% 15.8% 13.2% 38
























































パートタイマー・アルバイト 13.1% 45.3% 29.1% 10.5% 0.7% 1.4% 100.0% 574
契約社員 12.7% 37.9% 21.4% 27.1% 0.5% 0.5% 100.0% 1059








































20歳台以下 18.8% 37.2% 20.5% 22.3% 0.2% 0.9% 100.0% 430
30歳台 9.9% 36.5% 22.5% 30.5% 0.2% 0.5% 100.0% 436
40歳台 13.1% 37.9% 27.6% 18.7% 1.7% 1.1% 100.0% 359

















るレベル」とする割合が 6 割台を占めて高い。勤続 1 年を超えるとその割合は 1 割台と低
くなる。パート・契約社員等では、多くの場合、勤続 1 年未満の期間が、「大まかな指示」
で仕事をこなせるようになるまでの技能の習得期間となっていると言える。入社 1 年を超













































1年未満 62.7% 23.5% 5.9% 3.9% 0.0% 3.9% 100.0% 51
1年以上3年未満 17.8% 44.6% 24.3% 12.4% 1.0% 0.0% 100.0% 202
3年以上5年未満 12.7% 40.2% 28.3% 17.6% 0.0% 1.2% 100.0% 244
5年以上10年未満 10.1% 40.1% 23.2% 25.6% 0.2% 0.8% 100.0% 641
10年以上 8.3% 40.8% 25.4% 23.5% 1.3% 0.6% 100.0% 468











































パートタイマー・アルバイト 42.2% 45.8% 8.4% 0.7% 0.9% 2.1% 100.0% 574
契約社員 3.9% 33.5% 46.4% 11.4% 2.1% 2.7% 100.0% 1059




















パートタイマー・アルバイト 18.2% 63.6% 12.1% 3.0% 3.0% 0.0% 100.0% 33












































5年未満 5.8% 37.0% 47.1% 7.4% 0.5% 2.1% 100.0% 189
5年以上10年未満 1.1% 23.4% 57.4% 13.8% 2.7% 1.6% 100.0% 188
10年以上 3.7% 33.0% 36.7% 21.1% 5.5% 0.0% 100.0% 109





























パートタイマー・アルバイト 7.1% 22.6% 51.9% 9.2% 2.8% 5.9% 0.3% 100.0% 574
契約社員 13.4% 38.1% 36.8% 3.4% 0.9% 6.8% 0.6% 100.0% 1059






































パートタイマー・アルバイト 11.0% 62.0% 21.4% 4.2% 1.4% 100.0% 574
契約社員 9.4% 59.5% 25.1% 5.3% 0.7% 100.0% 1059






















パートタイマー・アルバイト 3.3% 38.0% 44.1% 9.6% 4.4% 0.7% 100.0% 574
契約社員 3.7% 35.0% 42.5% 13.0% 4.9% 0.8% 100.0% 1059






























「現在の仕事内容」満足度 0.558 0.550 0.553
「仕事の責任度合い」満足度 0.498 0.481 0.487
「賃金水準」満足度 -0.364 -0.838 -0.676
「昇進・昇格の度合い」満足度 -0.014 -0.271 -0.183
「労働時間」時間満足度 0.678 0.230 0.383
「休日・休暇の取得」満足度 0.661 0.858 0.790
「勤務形態や勤務時間帯」満足度 0.620 0.262 0.385
「教育・訓練や能力開発」満足度 0.388 0.376 0.380
「自分に対する評価」満足度 0.496 0.397 0.431
「職場の雰囲気や人間関係」満足度 0.461 0.542 0.515
「福利厚生」満足度 0.742 0.685 0.705

















































パートタイマー・アルバイト 0.2% 2.3% 5.9% 23.9% 6.8% 39.2%
契約社員 1.9% 6.8% 6.2% 8.8% 7.6% 31.9%




パートタイマー・アルバイト 20.2% 1.6% 100.0% 574
契約社員 35.4% 1.3% 100.0% 1059






































20歳台以下 3.0% 4.7% 5.6% 3.7% 8.6% 26.3% 46.7% 1.4% 100.0% 430
30歳台 1.4% 7.6% 5.0% 6.0% 8.3% 33.3% 37.8% 0.7% 100.0% 436
40歳台 0.3% 5.6% 8.1% 17.3% 8.4% 38.2% 20.1% 2.2% 100.0% 359
50歳台 0.2% 2.9% 6.1% 30.9% 4.2% 41.2% 13.0% 1.5% 100.0% 408













































34歳以下 14.8% 11.5% 6.6% 9.8% 4.9% 9.8%
35歳以上59歳まで 5.3% 13.2% 7.9% 13.2% 2.6% 23.7%




34歳以下 42.6% 0.0% 100.0% 61
35歳以上59歳まで 34.2% 0.0% 100.0% 38








20歳台以下 43.7% 49.5% 6.7% 100.0% 430
30歳台 45.6% 47.7% 6.7% 100.0% 436
40歳台 34.5% 58.8% 6.7% 100.0% 359
50歳台 16.4% 76.5% 7.1% 100.0% 408




























34歳以下 78.7% 18.0% 3.3% 100.0% 61
35歳以上59歳まで 55.3% 28.9% 15.8% 100.0% 38






























































「正社員になりたい」と「思う」 97.2% 73.2% 80.8% 67.0% 21.6% 90.7% 75.8% 578
「正社員になりたい」と「思わない」 89.8% 7.2% 44.8% 43.0% 10.2% 77.4% 52.0% 944



















































パートタイマー・アルバイト 0.5% 0.0% 0.2% 99.3% 100.0% 574
契約社員 2.1% 0.8% 11.6% 85.5% 100.0% 1059















 次に、図表 1-51 より、役職の有無と、年齢層との関係を見ると、「役職あり（商品群責任






 図表 1-52 は、役職の有無と、勤続年数との関係を見たものである。集計から、「役職あり
（商品群責任者等）」では、5 年以上 10 年未満の割合が特に高く 5 割台を占める。10 年以上
男性 女性 無回答 合計 度数
役職あり(商品群責任者等) 8.9% 91.1% 0.0% 100.0% 158
役職なし(一般の販売員等) 5.8% 94.0% 0.2% 100.0% 1475






20歳台以下 30歳台 40歳台 50歳台 合計 度数
役職あり(商品群責任者等) 34.2% 42.4% 13.3% 10.1% 100.0% 158
役職なし(一般の販売員等) 25.5% 25.0% 22.9% 26.6% 100.0% 1475





10年以上 無回答 合計 度数
役職あり(商品群責任者等) 15.2% 54.4% 29.1% 1.3% 100.0% 158
役職なし(一般の販売員等) 32.1% 37.6% 28.6% 1.7% 100.0% 1475








なお、5 年以上 10 年未満の勤続年数は、役職者の多くを占める「契約社員」の主な勤続年
数と重なっている（図表 1-4 参照）。それゆえ、「役職あり（商品群責任者等）」に勤続年数






































































役職あり(商品群責任者等) 69.6% 70.9% 34.8% 57.6% 49.4% 158
役職なし(一般の販売員等) 52.0% 51.0% 23.0% 39.6% 29.5% 1475









































































役職あり(商品群責任者等) 85.4% 45.6% 60.8% 77.2% 94.3% 94.9% 158
役職なし(一般の販売員等) 71.1% 33.8% 39.8% 57.2% 79.8% 76.5% 1475




























































役職あり(商品群責任者等) 7.0% 29.7% 7.6% 54.4% 0.6% 0.6% 100.0% 158
役職なし(一般の販売員等) 13.4% 41.6% 25.9% 17.7% 0.5% 0.8% 100.0% 1475
















役職あり(商品群責任者等) 1.3% 3.8% 31.6% 60.8% 2.5% 100.0% 158
役職なし(一般の販売員等) 4.1% 19.8% 47.1% 27.0% 2.1% 100.0% 1475













 図表 1-57 は、さらに、役職の有無別に、1 ヵ月の残業時間の分布を集計している。集計か
ら、「役職あり（商品群責任者等）」において、「時間外労働はしていない」割合がより低い。
また、「役職あり（商品群責任者等）」のほうが、残業時間自体もやや長い傾向にある。ただ




























役職あり(商品群責任者等) 8.0% 50.6% 21.8% 11.5% 5.7% 2.3% 100.0% 87
役職なし(一般の販売員等) 23.8% 52.8% 13.0% 4.8% 4.1% 1.5% 100.0% 269




















役職あり(商品群責任者等) 1.9% 15.2% 49.4% 29.1% 1.9% 2.5% 100.0% 158
役職なし(一般の販売員等) 19.0% 40.3% 31.3% 5.4% 1.6% 2.5% 100.0% 1475










































役職あり(商品群責任者等) 0.0% 10.4% 54.2% 30.2% 3.1% 2.1% 100.0% 96
役職なし(一般の販売員等) 4.3% 36.4% 46.7% 9.0% 2.3% 1.3% 100.0% 398





























役職あり(商品群責任者等) 22.8% 47.5% 22.8% 2.5% 0.6% 3.2% 0.6% 100.0% 158
役職なし(一般の販売員等) 10.0% 31.1% 44.2% 5.8% 1.7% 6.8% 0.5% 100.0% 1475


































「現在の仕事内容」満足度 0.544 0.554 0.553
「仕事の責任度合い」満足度 0.517 0.483 0.487
「賃金水準」満足度 -0.664 -0.677 -0.676
「昇進・昇格の度合い」満足度 -0.121 -0.190 -0.183
「労働時間」時間満足度 0.141 0.410 0.383
「休日・休暇の取得」満足度 0.913 0.777 0.790
「勤務形態や勤務時間帯」満足度 0.201 0.405 0.385
「教育・訓練や能力開発」満足度 0.322 0.386 0.380
「自分に対する評価」満足度 0.416 0.433 0.431
「職場の雰囲気や人間関係」満足度 0.644 0.500 0.515
「福利厚生」満足度 0.658 0.710 0.705




































































役職あり(商品群責任者等) 3.2% 9.5% 7.0% 6.3% 8.2% 30.4% 33.5% 1.9% 100.0% 158
役職なし(一般の販売員等) 1.1% 4.7% 6.0% 14.9% 7.3% 34.9% 29.7% 1.4% 100.0% 1475










































役職あり(商品群責任者等) 4.1% 10.7% 8.3% 2.5% 7.4% 27.3% 38.8% 0.8% 100.0% 121
役職なし(一般の販売員等) 1.9% 5.4% 4.8% 5.2% 8.6% 30.2% 42.8% 1.1% 100.0% 745













第 5節 事実発見のまとめ 
 
 以上、この章では、大手小売企業に勤務する販売・営業職の正社員とパート・契約社員に







が高い。年齢を見ると、「契約社員」で年齢層が若く、30 歳台までで 7 割近くを占める。
これに対し、「パートタイマー・アルバイト」では、50 歳台の割合が約半数を占める。
正社員は、30 歳台と 40 歳台の比率が高い。ただし、組合員調査のため、「正社員」で
は、部長層等以上の職位にある「正社員」は集計対象外となっている。 
２）勤続年数を見ると、「正社員」では、10 年以上の割合が 7 割を超える。「パートタイマ
ー・アルバイト」でも、勤続 10 年以上の割合は 4 割程度と高い。「契約社員」では、勤





役職あり(商品群責任者等) 42.4% 41.1% 16.5% 100.0% 166
役職なし(一般の販売員等) 34.6% 59.6% 5.8% 100.0% 1842








役職あり(商品群責任者等) 44.6% 38.0% 17.4% 100.0% 121
役職なし(一般の販売員等) 44.7% 50.3% 5.0% 100.0% 745








３）週の所定労働時間について見ると、「正社員」では、40 時間以上の割合が 5 割台、30 時
間以上 40 時間までの割合が 3 割台を占める。企業により、週の所定労働時間に違いが
あるものと考えられる。「パートタイマー・アルバイト」では、30 時間以上 40 時間ま
でと 20 時間以上 30 時間までがそれぞれ 4 割程度を占める。他方、「契約社員」では、
30 時間以上 40 時間までと 40 時間以上の割合が、いずれも 4 割台を占める。 



























































に関わらず、女性では 1 割未満にとどまるのに対し、男性では、4 割台を占める。30 歳
台において、男性では、特に「売場管理者等」の職位にある層で、「管理職として経営
に関わりたい」とする割合が高く 6 割台を占める。また「商品群責任者等」や「一般の





















は、1 割台にとどまる。ただし、勤続 1 年未満の層では、「先輩・上司の細かな指示で
仕事をこなせるレベル」とする割合が 6 割台を占める。また、「部下や後輩に指示や助
言をしながら仕事をさせることができるレベル」とする割合は、「パートタイマー・ア
ルバイト」よりも「契約社員」で高く、40 歳以下の年齢層で高く、勤続 10 年未満まで
では、勤続年数が長いほど高い傾向にある。 





平均月収の中心は 10 万円台後半であり、平均月収 25 万円以上とする割合は 1 割未満
にとどまる。 
21）「パートタイマー・アルバイト」では、「仕事と生活に適度に配分できている」とする割
































責任者等」の職位に就く割合が 1 割程度を占める。 
26）「パートタイマー」「契約社員」について、役職の有無と、個人属性等との関係を見ると、
性別構成については、役職の有無による大きな違いはない。「役職あり（商品群責任者
等）」では、「役職なし（一般の販売員等）」と比べて、20 歳台と 30 歳台、勤続年数 5 年
以上 10 年未満の割合が高い。なお、「役職あり（商品群責任者等）」において、勤続年





























































































































果に着目して―」『社会科学研究』第 6 巻第 3・4 合併号, pp.25-55． 
佐野嘉秀（2015）「正社員のキャリア志向とキャリア─多様化の現状と正社員区分の多様



























































図表 2-1 店舗戦略の類型 
 
 
図表 2-1 は、店舗戦略の品揃え提案志向と競争的価格志向の 2 軸をクロスさせ、店舗戦
略を 4 つのタイプに分類したものである。ここでは、品揃え提案志向は弱いが、競争的価
格志向が強いローコスト型と、品揃え提案志向と競争的価格志向が共に強いアソートメン




























う。既存データの一つは、旧日本サービス・流通労働組合連合会が 2012 年 5 月～6 月に実




二つ目の既存データは、筆者が 2009 年 6 月に実施した「食品スーパーにおける店舗運
営の実態調査」（以下、店舗運営調査）に関するものである。『日本スーパー名鑑 ’09』（商
業界）のデータベースから年間売上高 100 億円以上の企業 302 社に質問票を送付し、48 票
の有効回答（有効回収率 15.9％）があった。 











683 名（C 社 375 名、D 社 112 名、E 社 196 名）、アソートメント型企業 2 社の同じく店舗
のパートタイマー社員は、1,515 名（A 社 366 名、B 社 1,149 名）である。JSD 調査では、
企業名を公開していない調査となっているため、ここでも各店舗戦略群に含まれる企業名
は伏せて分析を進めていく。ここで選ばれた食品スーパーは、業界内でも売上高が高く上


























                                                     
3 この第 3 節についても、岸本（2013）を参考とし、食品スーパー全般やローコスト型とアソートメント
型の店舗戦略の内容を踏まえ、統計数値を解釈している。 








































ているものと考えることができるであろう。JSD 調査データと店舗運営調査データの 2 つ
のデータ間に 3 年の開きがあるが、後で実施された JSD 調査時点においても、店舗戦略の
転換はないものと仮定して分析を進めていく。その仮定にもある程度の妥当性があること
が、この図表 2-2 に示された分析データから確認できたものと思われる。 



















には 2 点、正社員を下回るものであるとの回答には 1 点をつけ、平均値を算出した。 
ローコスト型もアソートメント型も、「業務の内容」の平均値が一番高く、ローコスト


























 図表 2-4 は、職場の状況とパートタイマーの業務に関する質問について、ローコスト型
とアソートメント型の平均値の差の検定を行った結果である。それぞれの項目の問いに対































































































問いに対して、「満足」4 点、「まあ満足」3 点、「やや不満」2 点、「不満」1 点として、平
均値を算出した。 
 



































































































図表 2-6 今後も働き続ける上での希望 
 
 













































































第 3章 小売業における 60歳以降の社員の就業意識と組合活動 
    
  大木栄一（玉川大学経営学部教授） 
     








































では男性が 6割弱、「嘱託社員」では男性が 7割弱を占めている。 
 
図表 3-1 雇用形態別、性別の構成 
雇用形態 と 性別 のｸﾛｽ表
18 15 33
54.5% 45.5% 100.0%
135 1122 3 1260





323 1240 3 1566












































いてみると、60 歳以上の社員の平均所定労働時間は 26.3 時間で、正社員は 37.8 時間、嘱託社
員は正社員とほぼ同じ 37.5 時間、契約社員は 34.5 時間、最も短いパートタイマー・アルバイ
トは 23.9時間である。他方、後者についてみると、60歳以上の社員の平均残業時間は 3.2時間















































































図表 3-5 雇用形態別の賞与の適用状況 
雇用形態 と ボーナス 制度の対象者か のｸﾛｽ表
26 6 1 33
78.8% 18.2% 3.0% 100.0%
525 579 70 43 43 1260
41.7% 46.0% 5.6% 3.4% 3.4% 100.0%
84 36 5 8 1 134
62.7% 26.9% 3.7% 6.0% .7% 100.0%
108 24 3 4 139
77.7% 17.3% 2.2% 2.9% 100.0%
743 645 78 51 49 1566













































図表 3-6 雇用形態別の職種 ｸﾛｽ表
9 5 18 1 33
27.3% 15.2% 54.5% 3.0% 100.0%
78 220 594 345 23 1260
6.2% 17.5% 47.1% 27.4% 1.8% 100.0%
16 18 74 26 134
11.9% 13.4% 55.2% 19.4% 100.0%
15 34 57 33 139
10.8% 24.5% 41.0% 23.7% 100.0%
118 277 743 405 23 1566




























図表 3-7 雇用形態別の現在の立場 
ｸﾛｽ表
3 5 25 33
9.1% 15.2% 75.8% 100.0%
4 10 26 1125 95 1260
.3% .8% 2.1% 89.3% 7.5% 100.0%
2 2 1 126 3 134
1.5% 1.5% .7% 94.0% 2.2% 100.0%
2 4 129 4 139
1.4% 2.9% 92.8% 2.9% 100.0%
6 17 36 1405 102 1566












































図表 3-8 正社員との比較で見た「業務の内容」 
ｸﾛｽ表
45 457 563 195 1260
3.6% 36.3% 44.7% 15.5% 100.0%
6 79 23 26 134
4.5% 59.0% 17.2% 19.4% 100.0%
14 74 29 22 139
10.1% 53.2% 20.9% 15.8% 100.0%
65 610 615 243 1533




























図表 3-9 正社員との比較で見た「配置転換や転勤の有無、範囲」 
雇用形態 と 配置転換や転勤の有無、範囲 のｸﾛｽ表
4 136 851 269 1260
.3% 10.8% 67.5% 21.3% 100.0%
37 69 28 134
27.6% 51.5% 20.9% 100.0%
1 56 53 29 139
.7% 40.3% 38.1% 20.9% 100.0%
5 229 973 326 1533

































図表 3-10 雇用形態別にみた仕事と賃金のバランスに関する考え 
雇用形態 と 仕事と賃金のバランス のｸﾛｽ表
7 23 3 33
21.2% 69.7% 9.1% 100.0%
373 9 607 242 29 1260
29.6% .7% 48.2% 19.2% 2.3% 100.0%
32 2 77 19 4 134
23.9% 1.5% 57.5% 14.2% 3.0% 100.0%
35 2 72 27 3 139
25.2% 1.4% 51.8% 19.4% 2.2% 100.0%
447 13 779 291 36 1566




































きがいを感じていない者が 3割弱を占めている（図表 2-11）。 
 
図表 3-11 雇用形態別にみた「今の仕事への働きがい」 
雇用形態 と 仕事のいきがい のｸﾛｽ表
4 23 5 1 33
12.1% 69.7% 15.2% 3.0% 100.0%
223 791 204 22 20 1260
17.7% 62.8% 16.2% 1.7% 1.6% 100.0%
22 73 30 5 4 134
16.4% 54.5% 22.4% 3.7% 3.0% 100.0%
19 82 29 7 2 139
13.7% 59.0% 20.9% 5.0% 1.4% 100.0%
268 969 268 35 26 1566








































図表 3-12 雇用形態別にみた愛社精神 
雇用形態 と 愛社精神 のｸﾛｽ表
5 15 10 3 33
15.2% 45.5% 30.3% 9.1% 100.0%
62 525 530 76 22 45 1260
4.9% 41.7% 42.1% 6.0% 1.7% 3.6% 100.0%
5 64 49 12 4 134
3.7% 47.8% 36.6% 9.0% 3.0% 100.0%
12 60 48 14 3 2 139
8.6% 43.2% 34.5% 10.1% 2.2% 1.4% 100.0%
84 664 637 105 29 47 1566





































図表 3-13 雇用形態別にみた労働組合の役員・委員等の経験の有無 
雇用形態 と 労働組合の役員・委員等の経験 のｸﾛｽ表
2 2 7 21 1 33
6.1% 6.1% 21.2% 63.6% 3.0% 100.0%
6 21 47 1081 105 1260
.5% 1.7% 3.7% 85.8% 8.3% 100.0%
3 7 21 96 7 134
2.2% 5.2% 15.7% 71.6% 5.2% 100.0%
7 25 105 2 139
5.0% 18.0% 75.5% 1.4% 100.0%
11 37 100 1303 115 1566
















































図表 3-14 雇用形態別にみた組合活動の参加状況 
雇用形態 と 組合活動への参加 のｸﾛｽ表
4 4 9 7 9 33
12.1% 12.1% 27.3% 21.2% 27.3% 100.0%
107 244 92 346 407 64 1260
8.5% 19.4% 7.3% 27.5% 32.3% 5.1% 100.0%
9 28 9 48 37 3 134
6.7% 20.9% 6.7% 35.8% 27.6% 2.2% 100.0%
9 34 11 35 49 1 139
6.5% 24.5% 7.9% 25.2% 35.3% .7% 100.0%
129 310 121 436 502 68 1566










































図表 3-15 労働組合の発刊する広報物を読んでいるか 
雇用形態 と 労働組合が発行する広報物を読んでいますか のｸﾛｽ表
13 17 1 1 1 33
39.4% 51.5% 3.0% 3.0% 3.0% 100.0%
295 504 282 95 23 61 1260
23.4% 40.0% 22.4% 7.5% 1.8% 4.8% 100.0%
41 54 29 5 2 3 134
30.6% 40.3% 21.6% 3.7% 1.5% 2.2% 100.0%
40 63 31 3 1 1 139
28.8% 45.3% 22.3% 2.2% .7% .7% 100.0%
389 638 343 103 27 66 1566













































図表 3-16 労働組合活動の評価 
雇用形態 と 組合活動への評価 のｸﾛｽ表
4 9 15 4 1 33
12.1% 27.3% 45.5% 12.1% 3.0% 100.0%
101 608 307 128 116 1260
8.0% 48.3% 24.4% 10.2% 9.2% 100.0%
13 64 35 16 6 134
9.7% 47.8% 26.1% 11.9% 4.5% 100.0%
9 61 44 18 7 139
6.5% 43.9% 31.7% 12.9% 5.0% 100.0%
127 742 401 166 130 1566

































 第 1 に、労働時間についてみると、60 歳以上の社員の１週間の平均所定労働時間は 26.3 時
間で、正社員は 37.8 時間、嘱託社員は正社員とほぼ同じ 37.5 時間、契約社員は 34.5 時間、最
も短いパートタイマー・アルバイトは 23.9時間である。また、１ヶ月あたりの平均残業時間は
3.2時間で、正社員は 5.0 間、嘱託社員は正社員とほぼ同じ 5.4時間、契約社員は 3.9時間、最
も短いパートタイマー・アルバイトは 2.8時間である 
第 2 に、１ヶ月の賃金収入をみると、60 歳以上の社員の平均賃金収入は 12.9 万円である。
正社員が最も高い 22.5 万円、正社員と働く時間がほぼ同じである嘱託社員が 18.6 万円、契約
社員が 18.4万円であり、それぞれ正社員よりも約 4万円低くなっている。また、パータイマー・
アルバイトは 11.4万円になる。 
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